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1980 ANNUAL MEETING
A draf t programme for the Annual Meeting in 
Montreal, 5-7 June 1980, is printed as an insert 
in this newsletter. The Programme Committee 
consists of John Weaver (McMaster, Chairman), 
Suzann Buckley (SUNY, Plattsburg), Judith 
Fingard (Dalhousie), Michael Hayden 
(Saskatchewan), Cornélius Jaenen (Ottawa), 
Claude Maire (Québec à Montréal) and Jean-Claude 
Robert (Québec à Montréal).
For those arriving in Montreal early, there 
will be the joint sessions of the Political 
Economy Group of the CPSA and the Committee on 
Socialist Studies on 4 June. Morning: 
”Democracy and Socialism” with Professors 
Panitch, Resnick and Ryerson with comments 
by C.B. Macpherson. Afternoon: "Environment 
and Workers," with papers by biologists, 
sociologists and labour historians.
DISTINGUISHED SERVICE AWARD
In November the CHA Council unanimously 
presented its Distinguished Service Award to 
two recently-departed members of the executive: 
Robert S. Gordon, treasurer since 1957 and 
Jean-Pierre Gagnon, French language secretary, 
1974-1979. Past president David Farr spoke 
with appréciation of Mr. Gordon’s long tenure 
and presented him with an inscribed silver 
snuff box; vice-president Pierre Savard, 
speaking on behalf of past president Jacques 
Monet, gave the award to Mr. Gagnon, along 
with the book La nouvelle histoire, and 
expressed Council’s thanks for his dedicated 
work.
DEFENCE FUND
In the light of a worrying increase in the 
number of violations of author’s copyright, and 
having in mind the difficulties of one of our 
members in particular, the Annual General 
Meeting of the Canadian Historical Association 
passed the following motion on 5 June 1979:
"that a CHA Defence Fund of $25,000 be 
established and maintained to.assist and support 
our members whose professional rights hâve been 
infringed. This should be done through a levy 
of $2 per Professional Membership a year and 
$1 per General Membership a year.”
The Council approved guidelines governing the 
use of the Defence Fund in November 1979. Members 
wishing a copy of this document may write to the 
editors of the newsletter.
CONGRES ANNUEL 1980
Un programme préliminaire du congrès annuel qui aura 
lieu à Montréal du 5 au 7 juin 1980 est inséré dans 
ce bulletin de nouvelles. Le comité du programme 
de 1980 se compose du président John Weaver 
(McMaster), Suzann Buckley (SUNY, Plattsburg), 
Judith Fingard (Dalhousie), Michael Hayden 
(Saskatchewan), Cornélius Jaenen (Ottawa), Claude 
Maire (Québec à Montréal) et Jean-Claude Robert 
(Québec à Montréal).
Les intéressés qui pourront arriver à Montréal le 
4 juin pourront assister aux sessions conjointes du 
groupe d’économie politique de l’Association cana­
dienne des Sciences Politiques et du Comité d’Etudes 
socialistes. En matinée, L. Panitch, J. Resnick, 
S. Ryerson, "Démocratie et Socialisme,” commen­
taires de C.B. Macpherson. Après-midi: "L’envi­
ronnement et les travailleurs,” présentations de 
biologistes, de sociologues et d’historiens des 
travailleurs.
TEMOIGNAGES D’APPRECIATION
Profitant de la réunion du Conseil de la Société 
historique, les directeurs de la Société ont offert 
leurs témoignages d’appréciation aux deux membres 
de 1’Exécutif qui ont terminé leur mandat en juin 
dernier: Robert S. Gordon, qui a assumé la
fonction de trésorier depuis 1957, et Jean-Pierre 
Gagnon secrétaire de langue française de 1974 à 
1979. Le professeur David Farr a exprimé à 
M. Gordon l’appréciation de la Société en lui 
remettant une boîte de tabac à priser en argent 
alors que le professeur Pierre Savard, au nom du 
professeur Jacques Monet, remercia M. Gagnon en 
lui offrant l’ouvrage La nouvelle histoire:
FONDS DE DEFENSE
A la suite des problèmes soulevés par des 
atteintes aux droits d’auteur d’un des membres de 
la Société historique du Canada, l’assemblée 
annuelle de la Société a adopté la résolution 
suivante le 5 juin 1979:
”qu’un fonds de défense de $25,000 soit établi et 
maintenu par la SHC pour assister les membres dont 
les droits professionnels ont été lésés. Pour ce 
faire une cotisation de $2 par membre profes­
sionnel et de $1 par membre ordinaire sera 
prélevée annuellement.”
Le fonds ainsi établi servira à protéger les 
membres de la Société contre des expériences 
similaires qui, nous l’espérons, ne se répéteront 
plus. A sa réunion de novembre 1979, le Conseil 
a approuvé les règles du fonds de défense. Les 
membres qui désirent une copie de ces règles sont 
priés de s’adresser aux rédacteurs du Bulletin.
KENNETH NEVILLE WINDSOR 1933-1979 KENNETH NEVILLE WINDSOR 1933-1979
Kenneth Windsor died on 29 June 1979, as a resuit 
of a car accident in Poland. At the time of his 
death he was associate professor of history at 
the University of New Brunswick. He had earlier 
held appointments at the University of Manitoba 
and at Trent University, and he had been a fellow 
of Massey College and a don of Trinity College in 
the University of Toronto. Born in Arva, Ontario, 
Ken Windsor was educated at the University of 
Western Ontario, Princeton, London and Toronto, 
where in the late 1950s he began a thesis on 
Principal Grant and Queen’s University. Regrett- 
ably, this work was never brought to completion, 
although for many years he was a familiar figure 
in archives ail over eastern Canada. Among those 
who did not know him, he will be remembered 
chiefly for his chapter on early Canadian 
historiography in the Literary History of Canada. 
Students of contemporary affairs will long hâve 
cause to be grateful for his surveys of religion 
in the Canadian Annual Review. But to his 
friends, and to former undergraduates from four 
Canadian universities, he will be mémorable for 
other things too. A man of passionate enthusiasms 
and great if eccentric learning, he did not mind 
if his views were unfashionable and his learning 
hard to communicate. One of his greatest 
enthusiasms was résidence life, which he believed 
could not merely educate but civilize the callow 
undergraduate. On three campuses he laboured 
mightily, and in spite of ill health, to make 
résidences work, and in the process he lost many 
battles and dissipated much energy but made many 
friends and influenced many people profoundly. 
He will be missed.
Ian M. Drummond
MACDONALD PRIZE
The executive of the Canadian Historical 
Association is pleased to announce that the 
Manufacturera Life Insurance Company bas extended 
its original commitment to underwrite the annual 
Macdonald Prize. Manulife will therefore continue 
to provide the $5000 prize and the medal for at 
least five more awards, covering books published 
1979-1983 inclusive.
FREEDOM OF INFORMATION
On 13 December 1979, the Canadian Historical 
Association presented a brief on the freedom of 
information bill to the House of Commons Committee 
on Justice and Legal Affairs. Association spokes- 
men were president R. Craig Brown, vice-president 
Pierre Savard and past presidents Desmond Morton 
and David M.L. Farr.
The CHA asked the committee to give favourable 
considération to four changes in bill C-15:
1. That government records presently held and 
available for research in the Public Archives 
of Canada be exempt from the restrictions to 
access specified in the bill;
Kenneth Windsor est décédé le 29 juin 1979, à la 
suite d’un accident d’automobile en Pologne. Il 
était professeur associé au département d’histoire 
de 1’Université du Nouveau-Brunswick et avait 
enseigné auparavant à 1'Université du Manitoba et 
à l’Université Trent. Il avait été fellow de 
Massey College et don de Trinity College à 
l’Université de Toronto.
Né à Arva, Ontario, il fit ses études à 1'Univer­
sité de Western Ontario, à l’Université de 
Princeton, à l’Université de Londres, et à 
l’Université de Toronto où, à la fin des années 
50s, il commença une thèse sur le pédagogue W.L. 
Grant et l’Université Queen’s. Il fréquenta alors 
toutes les principales archives de l’est du Canada 
mais, malheureusement, cette thèse demeura 
inachevée. Ceux qui ne furent pas ses intimes s’en 
souviendront surtout pour son chapitre sur les 
débuts de l’historiographie canadienne dans 
Literary History of Canada. Les spécialistes en 
affaires contemporaines lui seront longtemps 
reconnaissants pour ses synthèses sur la religion 
publiées dans la Canadian Annual Review. Ses amis, 
ainsi que les anciens de quatre universités cana­
diennes, se souviendront de l’homme aux grands 
enthousiasmes, au savoir étendu et original qui 
s’inquiétait peu si ses opinions échappaient à la 
mode ou si ses connaissances étaient difficiles à 
communiquer.
Sur trois campus universitaires, il a choisi de 
poursuivre son rôle d’éducateur dans les rési­
dences d’étudiants où, malgré certains conflits, 
son dévouement lui gagna plusieurs amis et 
influença un grand nombre d’étudiants. Sa présence 
dans ce milieu sera longtemps regrettée.
Ian M. Drummond
PRIX MACDONALD
L’Exécutif de la Société a le plaisir d’annoncer 
que la compagnie d’assurance Manufacturers’ Life 
a accepté de renouveller sa souscription au prix 
Macdonald. Manulife continuera donc à décerner 
$5000 ainsi qu’une médaille au gagnant pendant 
au moins cinq autres années, soit pour les 
ouvrages publiés entre 1979 et 1983.
LOIS SUR LE DROIT D’ACCES A L’INFORMATION
La SHC, représentée par son président, Robert Craig 
Brown, son vice-président, Pierre Savard, et ses 
anciens présidents Desmond Morton et David M.L. 
Farr, a présenté un dossier au comité des affaires 
légales et judiciaires de la chambre des Communes 
le 13 décembre. Voici un résumé des quatre points 
principaux:
1. que les archives du gouvernement présentement 
déposées aux Archives publiques du Canada et 
disponibles aux chercheurs soient exemptées 
des restrictions spécifiées dans le projet de 
loi C-15;
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2. That the "passage of time" principle applied 
to Cabinet documents in Section 21 be also 
applied to ail other government records for 
which exemption from access is specified in 
the bill (that is to say, that after the 
passage of an appropriate period of time, even 
the most sensitive and personal of government 
documents should become open for inspection as 
part of the historical record of the country);
3. That the obligation upon heads of government 
institutions to retain ail of their records 
and destroy none of them without prior 
évaluation by the Dominion Archivist or his 
designate be made explicit in the bill;
4. That Section 4 of bill C-15 be amended to 
allow foreign students and scholars pursuing 
legitimate research projects to enjoy the 
same access rights as their Canadian 
colleagues.
Readers wishing a copy of the full brief should 
write to the editors.
COUNCIL MEETING
The following extracts are taken from the minutes 
of a meeting of the CHA Council, 2-3 November 
1979:
Budget
Council adopted the 1980-1981 budget as proposed 
by the executive. Specifically, the following 
fees and prices were increased:
Students and Emeritus Membership from $ 5. to $10.
General Membership 12. - 15.
Professional and Affiliated
Membership 25. - 35.
Annual General Meeting
Registration Fee 5. - 15.
Historical Booklets 0.60 - 1.*
Register of Dissertations 2. - 3.
Historical Papers 6. - 10.
2. que le principe de la "prescription" concernant 
les documents du Cabinet définis à l’article
21 soit également appliqué à toutes les 
archives du gouvernement qui ont obtenu 
l’exemption telle que spécifiée dans le projet 
de loi C-15. (Autrement dit, que le principe 
selon lequel les documents sont divulgués après 
un certain laps de temps soit substitué aux 
exemptions perpétuelles).
3. Que le projet de loi C-15 définisse l’obliga­
tion qu’ont les directeurs d’institutions 
gouvernementales de conserver toutes leurs 
archives et de n’en détruire aucune sans 
l’évaluation préalable par l’archiviste 
fédéral ou son représentant.
4. Que l’article 4 soit amendé pour permettre aux 
étudiants et chercheurs étrangers engagés dans 
un projet de recherche de jouir des mêmes pri­
vilèges d’accès que leurs collègues canadiens.
Les lecteurs qui désirent une copie de ce document 
sont priés d’écrire aux rédacteurs.
REUNION DU CONSEIL
A sa réunion du 2-3 novembre 1979, le Conseil de 
la SHC en est arrivé aux décisions suivantes:
Budget
Le Conseil approuve le budget tel que proposé par 
1’Exécutif. Les droits et les prix suivants ont 
été augmentés:
* 25% d’escompte aux libraires et distributeurs.
Etudiants et membres émérites de $5. à $10.
Membres ordinaires 12. - 15.
Membres professionnels et
affiliés 25. - 35.
Inscription au congrès annuel 5. - 15.
Brochures historiques 0.60 - 1. *
Répertoire des thèses 2. - 3.
Communications historiques 6. - 10.
* 25% discount to bookshops and dealers.
Hereafter, authors of historical booklets will not 
be paid the $150 honorarium, although contracts 
already entered into will be honoured.
Council agreed that in the course of 1980 ail CHA 
memberships would be adjusted so that they may be 
renewed on 1 January, beginning in 1981.
Members noted with regret that (1) the Learned 
Societies had substantially increased its 
registration fee; (2) the association must hence- 
forth take responsibility fot collecting its own 
registration fee; and (3) the association will 
bave to make separate application for a simultaneous 
translation grant.
Nominating Committee
The following motion was carried on division:
Désormais les auteurs de brochures historiques 
ne recevront pas d’honoraires, sauf ceux qui ont 
déjà conclu un contrat.
Le Conseil a décidé que toutes inscriptions des 
membres seraient ajustées pour être renouvellées 
le premier janvier à partir de 1981.
Les membres déplorent (1) que les Sociétés 
savantes aient considérablement augmenté les 
frais d’inscription; (2) que désormais la SHC 
est seule responsable de la perception de ses 
frais d’inscription; et (3) que la SHC devra 
faire application séparément pour obtenir une 
subvention pour la traduction simultanée.
Comité de mise en candidature
La motion suivante fut adoptée par la majorité:
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That Section 4 of the 1967 Amendments to the 
Canadian Historical Association Constitution be 
deleted and replaced thus —
(i) the Nominating Committee shall invite each 
member of the association to suggest 
nominees and with these suggestions in 
mind shall draw up a ballot of nominations 
which it shall send to each member of the 
association;
(ii) for the position of vice-president, only 
one person shall be nominated by the 
Nominating Committee;
(iii) for the four positions on Council, the 
Nominating Committee shall nominate at 
least eight persons. No less than two of 
these persons shall be non-Canadianists. 
If a non-Canadian specialist is not among 
the four candidates with the highest 
number of votes, the non-Canadianist with 
the most votes shall be declared the 
fourth elected member. This provision 
shall be in force for the Annual General 
Meetings of 1981, 1982 and 1983 only.
(iv) in addition to the names placed on the 
ballot under sections (ii) and (iii), the 
name of any member nominated for any 
elective office by a pétition bearing the 
signatures of ten members or more — 
représentative of more than one 
institution, organization or agency — 
must be placed on the ballot;
(v) the Nominating Committee shall allow not 
less than six weeks between inviting 
suggestions or pétitions and drawing up 
the ballot.
This proposai will be placed before the 1980 
Annual General Meeting.
Strong minority réservations were expressed about 
presenting the Annual General Meeting with only 
one candidate for vice-president. It was pointed 
out, however, that item iv of section 4 — in the 
constitution for a decade but little noted — 
gave members ample opportunity to place 
candidates for ail offices on the ballot.
MANITOBA HISTORY
The Manitoba Historical Society is launching a 
new journal, Manitoba History. It will appear 
three times a year, contain articles of both 
academie and general interest and will include a 
regular book review section. Manitoba will be 
interpreted broadly to include matters relating 
not only to the province of that name but also to 
North West Ontario, the old Northwest and the 
Hudson’s Bay Company. The address: 190 Rupert 
Avenue, Winnipeg, Manitoba, R3B 0N2.
THEATRE HISTORY IN CANADA
The Graduate Centre for Study of Drama, 
University of Toronto and the Department of
Que l’article 4 des amendements de 1967 à la 
constitution de la Société historique du Canada 
soit biffé et remplacé par —
(i) Les membres de la Société à l’invitation du 
comité de mise en candidature, proposeront 
les noms des personnes désignées à occuper 
certains postes. Faisant suite à ces 
suggestions, le comité de nomination 
préparera un bulletin de vote qu’il postera 
à chaque membre de la Société;
(ii) pour le poste de vice-président une seule 
personne sera désignée par le comité de 
mise en candidature;
(iii) le comité de mise en candidature désignera 
au moins huit personnes pour les quatre 
postes au Conseil. Pas moins de deux de 
celles-ci devront être non-canadianistes. 
Si un non-canadianiste ne se classe pas 
parmi les quatre candidats ayant obtenu le 
plus grand nombre de votes, le non- 
canadianiste ayant obtenu le plus de votes 
sera déclaré le quatrième élu. Cette 
clause sera en vigueur uniquement aux 
congrès annuels de 1981, 1982 et 1983.
(iv) En plus des noms placés sur les bulletins 
de vote selon les articles (ii) et (iii), 
le nom de tout membre désigné par dix 
membres ou plus — et représentant plus 
d’une institution, organisation ou agence 
— devra être inscrit sur les bulletins de 
vote;
(v) pas moins de six semaines devront être 
écoulées entre la date de l’invitation du 
comité de mise en candidature et des 
pétitions présentées, et la date du vote.
Cette proposition sera présentée à l’assemblée 
annuelle de juin 1980.
Une minorité importante a émis certaines réserves 
concernant une candidature unique au poste de vice- 
président. On a rappelé que l’item 4 à l’article 
4 — dans la constitution depuis quelques années 
mais rarement utilisé — donne aux membres 
l’occasion de présenter leurs candidats à tous les 
postes, sauf celui de président.
MANITOBA HISTORY
La Société historique du Manitoba annonce le lance­
ment d’une nouvelle publication, Manitoba History. 
Trois fois par année elle présentera des articles 
à la fois académiques et d’intérêt général ainsi 
que des compte-rendus. Le matériel ne sera pas 
limité à la province du Manitoba mais touchera 
aussi à la région du nord-ouest de l’Ontario, à 
l’ancien nord-ouest et à la compagnie de la Baie 
d’Hudson. S’adresser à la Manitoba Historical 
Society, 190 avenue Rupert, Winnipeg, Manitoba 
R3B 0N2.
HISTOIRE DU THEATRE AU CANADA
Le Centre d’Etudes Supérieures de Théâtre de
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Draina, Queen’s University in Kingston, will 
shortly begin publication of a new journal 
devoted to the history of theatre in Canada. 
The journal, which has been officially adopted 
by the Association for Canadian Theatre History/ 
Association d’histoire du théâtre au Canada, will 
be published semi-annually, with the first issue 
appearing in the spring of 1980. The editors are 
Ann Saddlemyer of the University of Toronto and 
Richard Plant of Queen’s, assisted by an 
éditorial board with représentatives from across 
Canada.
The editors will consider for publication in 
English and French scholarly and critical 
articles, bibliographies, calendars of performance, 
notes and queries. Articles should normally be 
no longer than 4000 words. Manuscripts, 
éditorial correspondance, books for review and 
subscription enquiries should be addressed to 
the editors, Theatre History in Canada/Histoire 
du Théâtre au Canada, Graduate Centre for Study 
of Draina, Massey College, University of Toronto, 
Toronto, Ontario, M5S 2E1.
CANADIAN LITERATURE
Canadian Literature, no. 83 (December 1979) is 
publishing a spécial "Intellectual History in 
Canada” issue. Included are fifteen essays by 
Pierre Savard, Francis Sparshott, Brian McKillop, 
Allan Smith, Eli Mandel, Maurice Lebel, Susan 
Mann Trofimenkoff, George Woodcock and others, 
on subjects as diverse as Strachan and Ryerson, 
Goldwin Smith, Grant, Frye, feminism and 
nationalism, Groulx and Creighton, Watson’s 
idealism and Montalembert’s influence on 
nineteenth century thought. Copies, at a cost 
of $5.00 each, are available from Shurli Channe, 
Business Manager, Canadian Literature, University 
of British Columbia, 2075 Wesbrook Mail, 
Vancouver, B.C., V6T 1W5.
CANADIAN SOCIETY FOR THE HISTORY AND PHILOSOPHY 
OF SCIENCE
The society has begun to publish a newsletter, 
Communiqué, which will appear three times a year. 
The editor is Donald J.C. Phillipson, Hall1s Road, 
Carlsbad Springs, Ontario, K0A 1K0.
ASSOCIATION OF ANCIENT HISTORIANS
The association is open for membership to scholars 
and teachers of ancient history (including the 
Near East) in the United States and Canada.
It publishes a newsletter and members can 
subscribe to the American Journal of Ancient 
History at a reduced rate. The membership fee 
is $3.00. Contact the recently-elected secretary- 
treasurer, J.A.S. Evans, Department of Classics, 
University of British Columbia, 2075 Wesbrook 
Mail, Vancouver, B.C., V6T 1W5.
NAVAL HISTORY
A list is being prepared of courses in naval and 
maritime history, or military history courses 
with emphasis on naval content, that are being 
1’Université de Toronto et le Département d’Etudes 
Dramatiques de 1’Université Queen’s à Kingston 
annoncent la création d’un nouveau périodique con­
sacré à l’histoire du théâtre au Canada. Cette 
revue, placée sous le parrainnage officiel de 
l’Association d’Histoire du Théâtre au Canada/ 
Association for Canadian Theatre History, paraîtra 
deux fois l’an, le premier numéro étant prévu pour 
le printemps de 1980. Les rédacteurs en chef, Ann 
Saddlemyer de 1’Université de Toronto et Richard 
Plant de Queen’s, seront assistés d’un comité de 
rédaction représentant les diverses régions du 
Canada.
On peut soumettre en vue de la publication des 
études savantes et critiques, des' bibliographies, 
des répertoires, des notes et des questions et cela 
aussi bien en français qu’en anglais. Les articles 
soumis devraient, en principe, avoir moins de 4,000 
mots. On est prié d’adresser les manuscrits, la 
correspondance, les ouvrages soumis en vue d’un 
compte-rendu, et les demandes de renseignements sur 
les abonnements à La Rédaction, Theatre History in 
Canada/Histoire du Théâtre au Canada, Centre 
d’études Supérieures de Théâtre, Massey College, 
University of Toronto, Toronto, Ontario, M5S 2E1.
CANADIAN LITERATURE
Canadian Literature, no 83 (décembre, 1979) est 
spécialement consacré à la question de l’histoire 
intellectuelle au Canada. On y trouve des articles 
de Pierre Savard, Francis Sparshott, Brian McKillop, 
Allan Smith, Eli Mandel, Maurice Lebel, Susan Mann 
Trofimenkoff, George Woodcock et autres sur des 
sujets tels que Strachan et Ryerson, Goldwin Smith, 
George Grant, Northrop Frye, le féminisme et le 
nationalisme, Lionel Groulx et Donald Creighton, 
l’idéalisme de Watson et l’influence de Montalembert 
sur la pensée du 19e siècle. On peut se procurer ce 
numéro spécial pour $5 en s’adressant à Shurli Channe 
Canadian Literature, University of British Columbia, 
2075 Wesbrook Mail, Vancouver, B.C., V6T 1W5.
SOCIETE CANADIENNE POUR L’HISTOIRE ET LA 
PHILOSOPHIE DES SCIENCES
La Société annonce la publication de son bulletin 
Communiqué qui paraîtra trois fois l’an. La 
rédaction est confiée à Donald J.C. Phillipson, 
Hall’s Road, Carlsbad Springs, Ontario, K0A 1K0.
ASSOCIATION OF ANCIENT HISTORIANS
Cette association s’adresse aux spécialistes 
canadiens et américains en histoire ancienne, y 
compris le Proche-Orient. Elle publie un bulletin 
et offre à ses membres un abonnement à prix réduit 
à 1*American Journal of Ancient History. Les frais 
d’admission sont de $3. S’adresser au nouveau 
secrétaire-trésorier, J.A.S. Evans, Department of 
Classics, University of British Columbia, 2075 
Wesbrook Mail, Vancouver, B.C. V6T 1W5.
HISTOIRE DE LA MARINE
Une liste des cours en histoire navale et maritime, 
ou en histoire militaire qui inclut l’histoire 
maritime, enseignés au Canada, est présentement 
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taught in Canada. Contact James P. Thomas Jr., 
Department of History, U.S. Naval Academy, 
Annapolis, Md., 21402.
THE SMITHSONIAN
The Smithsonian Institution Archives has recently 
published a revised Guide describing its 
collections, which include both official 
Smithsonian records and numerous manuscript 
collections. This material is especially rich 
in nineteenth century science and documents, 
among other subjects, relationships between 
American and Canadian institutions and scientists. 
The archives has also published the first guide 
to the manuscript collections of the Smithsonian’s 
Muséum of History and Technology. Both volumes 
are free on application to the Smithsonian 
Institution Archives, Smithsonian Institution, 
Washington, D.C., 20560.
BASQUE HISTORY
Recent archaeological investigations of Basque 
whaling stations at Red Bay, Labrador, highlighted 
by the 1977 discovery of the San Juan, wrecked 
there in 1565, reflect a récurrent interest in 
studies of the sixteenth century, geographical 
exploration and économie change. The discovery 
of the wreck was based on information supplied by 
Selma Barkham, who has been employed since 1973 
on behalf of the Public Archives of Canada to 
investigate Spanish archives and to identify 
documentation relevant to the history of Canada 
in the sixteenth and later centuries, for both the 
Pacifie and the Atlantic coasts. Microfilming has 
been undertaken at various Spanish archives; some 
39 reels are now available for consultation at the 
PAC and more are expected shortly. A significant 
proportion of the material dates from the sixteenth 
century and focuses on the Basques, but a variety 
of other periods and topics are covered in the 
sélections filmed.
CHA BOOKLETS
CHA booklets are distributed to members when they 
are available in both official languages. An 
exception will be made for Ian Macpherson’s 
booklet on co-operatives, which has been printed 
in English for some time. This version will be 
sent immediately to ail members and customers; the 
French édition, when available, will be 
distributed free of charge to francophone 
members only.
AMERICAN-CANADIAN GENEALOGICAL SOCIETY OF NEW 
HAMPSHIRE
Founded in 1973, the society is the largest of 
its type in the United States with over 1,000 
members. Those interested in further information 
should write to the new address: P.O. Box 668, 
Manchester, N.H., 03105.
en préparation. Communiquer avec le Professeur 
James P. Thomas Jr., Department of History, U.S. 
Naval Academy, Annapolis, Md., 21402.
THE SMITHSONIAN
Les archives du Smithsonian Institution ont 
récemment publié un guide révisé décrivant leurs 
collections qui renferment à la fois les archives 
officielles de l’institut et plusieurs collections 
de documents. Ces archives s’avèrent particuliè­
rement riches en matériel scientifique du XIXe 
siècle et comprennent, entre autres, les échanges 
entre organisations et scientifiques canadiens et 
américains. On doit aussi aux archives le premier 
guide des collections manuscrites du musée 
Smithsonian d’histoire et de technologie. Ces 
deux guides sont distribués gratuitement sur 
demande à: The Smithsonian Institution Archives, 
Smithsonian Institution, Washington, D.C., 20560.
HISTOIRE BASQUE
Les récentes fouilles archéologiques au poste de 
pêche à la baleine de Red Bay, Labrador, en 
particulier la découverte en 1977 du San Juan, 
échoué là en 1565, mettent en évidence l’intérêt 
persistant pour les études sur le 16e siècle, sur 
les explorations géographiques et l’exploitation 
économique. La découverte du navire naufragé 
était basée sur des informations fournies par 
Selma Barkham, qui, depuis 1973, est chargée par 
les Archives publiques du Canada de dépouiller les 
archives espagnoles pour y identifier la documen­
tation concernant les côtes canadiennes. On a 
déjà commencé la mise sur microfilms de plusieurs 
documents espagnols et quelques 39 bobines sont 
déjà à la disposition des chercheurs aux APC. 
D’autres sont attendues sous peu. Une bonne 
partie de ce matériel date du 16e siècle et porte 
sur les Basques mais le matériel filmé porte aussi 
sur d’autres périodes et touche à d’autres sujets 
d’intérêt historique.
LES BROCHURES DE LA SHC
Les brochures de la SHC ne sont distribuées aux 
membres que lorsque les versions dans les deux 
langues officielles sont disponibles. Une excep­
tion doit cependant être faite pour la brochure de 
Ian Macpherson sur le mouvement coopératif dont 
l’édition en anglais est déjà prête depuis quel­
ques mois alors que des délais imprévisibles en 
ont retardé la traduction française. Tous les 
membres recevront donc la version anglaise immé­
diatement alors que la version française sera 
distribuée aux membres francophones sans frais 
supplémentaires dès qu’elle sera disponible.
AMERICAN-CANADIAN GENEALOGICAL SOCIETY OF NEW 
HAMPSHIRE
Fondée en 1973, ses quelques mille membres en font 
la plus grande association généalogique aux Etats- 
Unis. Les intéressés peuvent obtenir de plus amples 
renseignements à: P.O. Box 668, Manchester, N.H., 
03105.
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FORTHCOMING CONFERENCES COLLOQUES A VENIR
A conférence on "Class and Culture: Dimensions 
of Canada1s Labour Past" will be held at McGill 
University, 7-8 March 1980. Bryan D. Palmer is 
the conférence organizer. His address: 
Department of History, McGill University, 
Leacock Building, 855 Sherbrooke Street West, 
Montreal, Quebec, H3A 2T7.
The Royal Military College of Canada, Kingston, 
will hold its Seventh Military History Symposium 
on 27-28 March 1980. The theme will be Mobiliza- 
tion for Total War, 1914-1918 and 1939-1945. 
Enquiries may be directed to N.F. Dreisziger, 
Symposium Director, History Department, RMC, 
Kingston, Ontario, K7L 2W3.
The Twelfth Annual Dakota History Conférence 
will be held at Madison, South Dakota, on the 
campus of Dakota State College on 11-12 April 
1980. Write H.W. Blakely, History Department, 
Dakota State College, Madison, S.D., 57042.
The 4th Atlantic Canada Studies Conférence will 
be held at Dalhousie University, 24-26 April 
1980 on the theme, "Social Change and Economie 
Development in the 19th and 20th Centuries." 
For details contact Judith Fingard, Department 
of History, Dalhousie University, Halifax, 
Nova Scotia, B3H 3J5.
The first Canadian seminar of the International 
Society for the History of Rhetoric will be 
held 29 May 1980 at the Université du Québec à 
Montréal. Inquiries and proposais should be 
sent to the Canadian treasurer of the ISHR, 
Judith Rice Henderson, Department of English, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, 
Saskatchewan, S7N 0W0.
"Talking Together," a conférence on Women’ s 
Studies, will be held 1-2 June 1980 at the 
Simone de Beauvoir Institute, Concordia 
University, Montreal. Contact Patricia Morley, 
Simone de Beauvoir Institute, Concordia 
University, 2170 Bishop Street, Montreal, 
Quebec, H3G 1M8.
The History Department of San José State 
University and the National Archives are holding 
a one-day conférence, "Passage to the Promised 
Land: The Rôle of Shipping in Pacifie Coast
Development, 1849-1939" on 8 November 1980. 
Contact Programme Committee, Maritime History 
Conférence, History Department, San José State 
University, San José, California, 95192.
The Berkshire Conférence will hold its fifth 
Conférence on Women1s History at Vassar College 
in June 1981. Contact JoAnn McNamara, 500 West 
lllth Street, New York, N.Y.
Un colloque intitulé "Classes et Culture: dimen­
sions du passé du travail au Canada" aura lieu à 
l’Université McGill les 7 et 8 mars 1980.
L’organisateur en est Bryan Palmer, département 
d’histoire, Université McGill, Edifice Leacock, 
855 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, Québec, 
H3A 2T7.
Le Collège Royal Militaire du Canada à Kingston 
tiendra son septième symposium sur l’histoire 
militaire les 27 et 28 mars 1980 sur le thème 
"Mobilisation pour la Guerre totale, 1914-1919 et 
1939-1945". Pour tout renseignement, s’adresser 
à N.F. Dreisziger, Symposium Director, History 
Department, RMC, Kingston, Ontario, K7L 2W3.
C’est à Dakota State College que se tiendra la 
douzième conférence annuelle sur l’histoire du 
Dakota les 11 et 12 avril 1980. Pour de plus 
amples renseignements, écrire à H.W. Blakely, 
History Department, Dakota State College, 
Madison, S.D., 57042.
La quatrième conférence sur les Etudes du Canada 
atlantique aura lieu à 1’Université Dalhousie, du 
24 au 26 avril 1980 et aura pour thème "le change­
ment social et le développement économique du 19e 
et du 20e siècle". Pour plus d’informations, 
s’adresser à Judith Fingard, Department of History, 
Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Ecosse, 
B3H 3J5.
Le premier séminaire canadien de 1’International 
Society for the History of Rhetoric se tiendra à 
l’UQUAM le 29 mai 1980. Les propositions et 
demandes de renseignements doivent être adressées 
à la secrétaire canadienne de l’ISHR, Judith Rice 
Henderson, Department of English, University of 
Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 0W0.
"Talking Together", un colloque sur les études sur 
la femme aura lieu à l’institut Simone de Beauvoir 
à l’université Concordia de Montréal. Pour plus 
d’informations, écrire à Patricia Morley, Institut 
Simone de Beauvoir, Université Concordia, 2170, 
rue Bishop, Montréal, Québec, H3G 1M8.
Le département d’histoire de l’université San 
José State et les Archives nationales annoncent 
une journée de conférence, le 8 novembre 1980, sur 
le sujet "Passage to the Promised Land: The Rôle 
of Shipping in Pacifie Coast Development, 1849- 
1939". Pour tout renseignements, s’adresser au 
comité du programme, History Department, San José 
State University, San José, California, 95192.
La cinquième Bershire Conférence on the History 
of Women aura lieu à Vassar College. Pour 
informations et inscription, écrire à JoAnn 
McNamara, 500 West lllth Street, New York, N.Y.
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NOMINATING COMMITTEE LE COMITE DES MISES EN CANDIDATURE
The CHA Nominating Committee is anxious to receive 
suggestions from the membership before nominating:
(1) at least two persons for vice-president,
(2) at least eight and no more than twelve 
persons for the four open Council positions,
(3) at least four and not more than six 
candidates for the two Nominating Committee 
vacancies,
(4) at least two candidates for 1982 Programme 
chairperson.
There is, in addition, a direct method by which 
members can place names on the ballot. The CHA 
constitution states that the name of any member 
nominated for an elective office by a pétition 
bearing the signature of ten members or more — 
représentative of more than one institution, 
organization or agency — must be placed on the 
ballot.
The committee’s chairman, D.A. Muise, asks that 
suggestions and nominations be sent to him at the 
Department of History, Carleton University, no 
later than 15 March.
1981 PROGRAMME COMMITTEE
The CHA Programme Committee for 1981 (Dalhousie 
University) invites proposais for papers and 
sessions from members and other interested 
historiens. The deadline for submissions is 15 
September 1980. The programme will include 
several sessions on each of three non-Canadian 
”target” areas: British social, African, and 
American colonial. Prospective participants are 
asked to write the chairperson or, in the case of 
the target areas, the appropriate coordinator.
The committee consists of Judith Fingard 
(Dalhousie, Chairperson), Douglas Hay (Memorial, 
coordinator for the sessions on British social 
history), Bogumil Jewsiewicki (Laval, coordinator 
for the sessions on African history), John Kendle 
(Manitoba), Wendy Mitchinson (Windsor), Alan 
Tully (British Columbia, coordinator for the 
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Le président du comité des mises en candidature, 
D.A. Muise, invite les membres de la Société à 
lui faire part de leurs suggestions pour trouver:
(1) deux candidats pour le poste de vice- 
président ,
(2) au moins huit candidats et au plus douze pour 
remplir quatre postes au Conseil. Le comité 
désire vivement assurer une représentation 
régionale équitable.
(3) au moins quatre et pas plus de six candidats 
pour remplir les postes vacants au comité 
des mises en candidature.
(4) au moins deux candidats au poste de président 
du comité du programme de 1982.
Nous aimerions rappeller aux membres que d’après 
les règlements de l’association, en plus des noms 
inscrits sur les bulletins de vote à l’assemblée 
annuelle, tout membre désigné par dix (10) membres 
ou plus — représentant plus d’une institution, 
organisation ou agence — peut aussi être mis en 
candidature. Le comité de mise en candidature 
n’a donc pas le dernier mot sur la sélection des 
membres du Conseil.
Les membres devront faire parvenir leurs sugges­
tions aussitôt que possible à D.A. Muise, Depart­
ment of History, Carleton University avant le 15 
mars.
COMITE DU PROGRAMME POUR 1981
Le Comité du Programme de la SHC pour le congrès 
de 1981 qui aura lieu à 1’Université Dalhousie 
fait appel aux soumissions de travaux d’historiens. 
Le 15 septembre 1981 sera la date finale pour 
présenter une proposition. Le programme comprendra 
plusieurs sessions sur chacune des trois sections 
non-canadiennes: histoire sociale britannique,
africaine, et coloniale américaine. Ceux qui 
désirent présenter des travaux doivent s’adresser 
à la présidente du comité, Judith Fingard, ou, s’il 
s’agit des sections non-canadiennes, au coordinateur 
approprié, soit: Douglas Hay (Memorial, coordina­
teur des sessions sur l’histoire sociale britanni­
que); Bogumil Jewsiewicki (Laval, sessions sur 
l’histoire africaine); Alan Tully (U.B.C., 
sessions sur l’histoire coloniale américaine);
ainsi que John Kendle (Manitoba), Wendy Mitchinson 
(Windsor), Marc Vallières (Laval).
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